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Для студентів дуже важливо усвідомити, що техніку власного 
мислення можна удосконалювати тренуванням і тоді немає чого 
боятись, коли перед тобою виникнуть економічні проблеми, які 
вимагають творчого підходу. Ці навички треба розвивати в про-
цесі самовиховання і навчання в університеті. 
Сподіваємось, що студенти, які працювали з нами в тренінгу 
«Основи розвитку економічного мислення», вже стануть викла-
дачами нового типу, а на нашому рідному університеті колись 
напишуть гасло: «Економіці теж потрібні таланти!». 
 
 
Л. Б. Паламарчук, доцент  
кафедри педагогіки і психології 
 
НАВЧАЛЬНІ МОДЕЛІ  
ЯК ПРОЯВ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
 
Педагоги стверджують, що методика виникає завдяки науко-
вому узагальненню педагогічного досвіду або завдяки винаходу 
нового способу представлення знань. А технології навчання про-
ектуються у конкретних педагогічних умовах та орієнтуються на 
заданий, кінцевий результат. Саме кінцевий результат навчально-
го заняття (лекції, семінару, практикуму, лабораторної роботи 
тощо) спонукає сучасного викладача застосовувати такі техноло-
гії, які сприятимуть ефективності оптимального наближення кін-
цевого результату і гарантують його одержання. 
Термін «технологія» у педагогіку ввів А. С. Макаренко. Він 
вважав, що справжній розвиток педагогічної науки пов’язаний із 
її здатністю «проектувати особистість», тобто чітко передбачати 
ті її якості і властивості, які мають сформуватися у процесі вихо-
вання. Сучасні педагоги вважають, що технологія виховання — 
це строго обґрунтована система педагогічних засобів, форм, ме-
тодів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного вихов-
ного завдання.  
Термін «технологія навчання» в педагогічній науці та окремих 
методиках з’явився порівняно недавно (20 років тому). Спочатку 
його пов’язували із застосуванням технічних засобів навчання, а 
тепер за допомогою цієї категорії розкривають різні моделі про-
цесу навчання, суттєвою ознакою яких є основні види діяльності 
тих, хто навчається. Моделі навчання об’єднують та узагальню-
ють дидактичні розробки і методичні підходи, на яких можна 
охарактеризувати лінії існуючих дидактичних пошуків. 
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Педагогічне поняття «модель» значно ширше, ніж поняття 
«метод навчання». Навчальна модель утворюється на основі уза-
гальнень цілісної картини діяльності тих, хто навчається (сту-
дент, учень, курсант). Вона враховує не тільки логіку змістовного 
навчання, але й послідовність навчальних етапів, характер взає-
модії студентів з викладачем та реакції викладача на типові дії 
студентів. Моделі процесу навчання враховують також очікувані 
результати навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
Основними видами діяльності, з якими пов’язані в наш час 
дидактичні і методичні пошуки, є:  
 репродуктивна діяльність (засвоєння чітко побудованого 
зразка); 
 навчально-пошукова діяльність в її основних різноманітнос-
тях (пошук та засвоєння досвіду нових знань та умінь); 
 систематичний пізнавальний пошук за типом наукового до-
слідження; 
 ігрова діяльність; 
 дискусійна (діалогова, комунікативна) діяльність. 
Названі види діяльності поєднуватися одна з одною, за що мо-
делі навчання отримали назву «гнучких», але якісних, своєрід-
ність яких визначається основною переважаючою діяльністю. 
Гнучкі моделі процесу навчання дозволяють викладачу орга-
нізувати роботу з різними групами студентів, що дає йому мож-
ливість здійснити диференційований і різнорівневий підхід до 
навчання студентів, визначити шляхи просування в навчальній 
діяльності (від репродуктивного до творчого). Це в свою чергу 
принципово змінює характер пізнавальної діяльності студентів. 
Саме гнучкі моделі навчання дозволяють подолати рецептурний 
характер деяких методик. Вони передбачають наявність кількох 
варіантів викладу матеріалу викладачем, модульного підходу до 
розкриття певних тем і розділів програми, питань до студентів, 
що спонукають їх до аргументованого висловлювання обґрунту-
вання своєї точки зору, завдань, які стимулюють розвиток диску-
сій та наукового пошуку. У процесі викладання основних понять 
теорій, законів, закономірностей, курсу «Методика викладання 
економіки» ми намагаємось реалізувати деякі навчальні моделі. 
Найбільша можливість їх реалізації відбувається у процесі семі-
нарських занять. Репродуктивна діяльність студентів найбільше 
виражена на вступних і перших заняттях по створенню уроків 
економіки, їх типів та структури. Вже наступні семінарські за-
няття спонукають студентів до навчально-пошукової діяльності і 
самостійного створення власних моделей уроків з окремих тем. 
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Протягом навчального семестру студенти здійснюють система-
тичний пізнавальний пошук — наукове дослідження методів і 
принципів навчання економіки в різних закладах освіти. Ігрова 
діяльність на семінарських заняттях виступає і як навчальний ме-
тод, і як досліджувальний метод навчання. У студентів нагрома-
джується первинний педагогічний досвід, що знадобиться у май-
бутньому. Дискусійна (діалогова, комунікативна) діяльність 
студентів є проявом їх методичної і фахової зрілості, певного пе-
дагогічного досвіду. 
Як правило, розкриття різноманітних видів діяльності студен-
тів, яку викладач організовує в рамках відповідних гнучких мо-
делей, потребує різних педагогічних підходів, методів, прийомів 
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Уперше в пострадянській Україні в Київському національно-
му економічному університеті розпочалася підготовка студентів 
за новою спеціальністю «Економічна теорія». Набору студентів 
на цю спеціальність передувала тривала аналітична і науково-
методична робота колективу авторів зі створення нормативних 
програм професійно орієнтованих дисциплін для нового напрям-
ку підготовки економістів-теоретиків. До складу цих дисциплін 
поряд із багатьма економічними курсами увійшла ще одна філо-
софська дисципліна «Філософська методологія наукового пі-
знання». 
Слід вказати, що ця дисципліна читається на третьому курсі 
після вивчення студентами нормативних філософських дисцип-
лін (філософії, релігієзнавства, логіки, української і зарубіжної 
культури). На її вивчення з «бюджету часу» надається 1,5 креди-
ту (81 акад. год.). При цьому зразковий навчальний план дисцип-
